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Subang merupakan Kabupaten di Tatar Pasundan Provinsi Jawa Barat, Indonesia. 
Ibu kotanya adalah Subang. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut 
Jawa diutara, Kabupaten Indramayu ditimur, Kabupaten Sumedang di tenggara, Kabupaten 
Bandung Barat di selatan, serta Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang di barat. 
Kecamatan Subang merupakan Sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat 
pemerintahan (ibu kota) Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Tofograpi 
Subang pedataran sampai bergelombang 70%, bergelombang sampai berbukit 20%, 
berbukit sampai bergunung 10% dengan ketinggian 144 meter di atas permukaan laut. 
Suatu wadah atau tempat yang dikhususkan berkumpulnya lansia dengan keluarga 
atau teman-temannya dengan fasilitas pendukung seperti menjahit, menyulam, berdansa, 
menyanyi, olahraga, renungan bersama, dsb. Sebagai Wadah Berkumpul dan Merawat 
Lansia bermaksud sebagai tempat untuk berkumpul atau reuni para teman-teman lansia. 
Tidak hanya berkumpul, tempat ini juga sebagai wadah untuk keluarga yang menitipkan 
lansia, tempat yang merawat lansia dengan suka cita, tempat untuk membuat lansia lebih 
diperhatikan. Bagi lansia yang terlantar juga dapat dirawat di Happy Nursing Home. 
Merencanakan suatu konsep desain Happy Nursing Home dengan pendekatan 
psikologi lansia di kota Subang yang dapat memberikan kebahagiaan lansia dengan 
penekanan arsitektur islam. Perancangan Happy Nursing Home ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi berbagai kalangan antara lain adalah memberikan rasa nyaman 
terhadap lansia dan pengunjung, memberikan rasa tentram bagi lansia, memberikan rasa 
tenang dan bahagia bagi lansia, memberikan fasilitas-fasilitas menujang untuk lansia. 
 










 Subang is a district in Tatar Pasundan, West Java province, Indonesia. The 
capital is Subang. The regency borders the Java Sea in the north, Indramayu Regency in 
the east, Sumedang Regency in the southeast, West Bandung Regency in the south, and 
Purwakarta and Karawang Regencies in the west. Subang Subdistrict is a sub-district 
which is also the center of government (capital city) of Subang Regency, West Java 
Province, Indonesia. Subang pedataran tofograpi up to 70% corrugated, corrugated to 
hilly 20%, hilly to 10% mountainous with a height of 144 meters above sea level. 
 A place or place that is devoted to gathering the elderly with their family or 
friends with supporting facilities such as sewing, embroidery, dancing, singing, sports, 
mutual reflection, etc. As a Container for Gathering and Caring for the Elderly, it is 
intended to be a gathering place or reunion of friends the elderly. Not only gathering, this 
place is also a place for families who entrust the elderly, places to care for the elderly with 
joy, a place to make the elderly more cared for. For neglected elderly people can also be 
treated at Happy Nursing Home. 
 Planning a design concept for Happy Nursing Home with the psychological 
approach of the elderly in the city of Subang that can provide happiness for the elderly 
with emphasis on Islamic architecture. The design of Happy Nursing Home is expected to 
provide benefits to various groups, including providing comfort to the elderly and visitors, 
providing peace for the elderly, providing a sense of calm and happiness for the elderly, 
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